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ПЕРЕСТРОЙКА:ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ В 
СОЦИАЛЬНОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ КАК ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ 
ПРОБЛЕМ РАСПАДА СССР 
 
Процесс перестройки советского государства начался в марте 1985 
года, когда Генеральным секретарем ЦК КПСС стал М. С. Горбачев. Этот 
период характеризуется достаточным количеством демократических реформ, 
которые привели к глубоким изменениям в жизни всего государства за 
многие годы его существования, и ,следствием проведения которых, стал 
распад СССР на независимые государства. 
В своей книге М.С. Горбачев писал о поднятии духа народа, без 
которого совершенно не возможна перестройка. «Сегодня наиважнейшая 
задача — подымать человека духовно, уважая его внутренний мир, укрепляя 
его нравственные позиции. Весь интеллектуальный потенциал общества, все 
возможности культуры мы стремимся поставить на службу формирования 
социально активной личности, духовно богатой, справедливой и 
совестливой. Человек должен знать и чувствовать, что в его слове 
нуждаются, что его достоинство не унижается, что к нему относятся с 
доверием и уважением. Когда человек видит все это, он способен сделать 
многое… Перестройка — это приоритетное развитие социальной сферы, 
направленное на все более полное удовлетворение потребностей советских 
людей в хороших условиях труда, быта, отдыха, образования и медицинского 
обслуживания. Это постоянная забота о духовном богатстве, культуре 
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каждого человека и общества в целом».  На январском пленуме 1987 года 
впервые заговорили о гласности, о необходимости разработки правовых 
актов, которые могли ее гарантировать. Изменения происходили в науке, 
духовной сфере: было помиловано большое количество диссидентов, ученых 
и писателей возвращали из ссылок.  Мысли и взгляды вернувшихся стали 
доступны широкой массе, что повлекло за собой массовое обсуждение, 
размышление о действительности, критика власти. То, о чем можно было 
говорить только вечерами на кухне, стало доступным для обсуждения и в 
общественных местах. С появлением гласности стала более очевидной 
неспособность государства уладить накопившиеся внутренние проблемы. 
Люди объединялись в группы в зависимости от своих интересов.  
С появлением гласности образовалось разделение в обществе: 
появилась оппозиция. В декабре 1988 состоялась двенадцатая внеочередная 
сессия Верховного Совета СССР, на которой был принят закон «Об 
изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР», 
главным содержанием которого было изменение избирательной системы 
СССР. Отныне выборы стали альтернативными и состязательными. 
Оппозиционные силы стали более явными: они не только проводили 
собственную пропаганду, направленную против КПСС ( имевшей в большей 
степени националистический характер в союзных республиках), но и могли 
участвовать в выборах. Так в 1990 году в ряде Верховных Советов союзных и 
автономных республик к власти пришли оппозиционные КПСС силы. 
Большинство республик (Литва, Латвия, Эстония, Армения, Грузия и др.) 
провозгласили суверенитет, а отдельные заявили о стремлении приобрести 
независимость в ближайшем будущем. Ослабление власти и авторитета 
партии правительства в условиях тяжелого экономического кризиса, 
появление некоей политической свободы, гласности бесспорно вело к 
распаду СССР. 
Ослабление контроля над обществом, появление многопартийности и 
гласности (законодательно разрешенной  после отмены 6 статьи 
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Конституции 1977г. ) привели к расшатыванию и без того неспокойного 
общества, находящегося в условиях экономического кризиса. 
Демократические реформы, запланированные М.С. Горбачевым в годы 
перестройки, в политической и социальной сферах должны были вывести 
СССР на новый уровень, улучшить и облегчить обстановку в стране,  
должны были стать первой ступенью на пути к построению нового 
демократического государства, что и получилось в итоге. СССР, как единое 
целое, по своей сути никогда не смогли бы стать демократическим 
государством, потому что на протяжении почти всей своей истории 
государство держалось за счет сильной власти и страха народа. Свобода, 
заключенная в реформах, разрушило государство изнутри, приведя к его 
полному распаду. 
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СОВРЕМЕННОЕ ГОСУДАРСТВО: ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ 
АСПЕКТЫ 
 
Феномен глобализации, в той или иной степени затрагивая практически 
все аспекты общественных отношений, самым непосредственным образом 
отражается на политико-правовых процессах, протекающих на 
внутригосударственном и международном уровнях. Практически 
общепризнанной в современной политологической и социально-
